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岡山大学算数 .数学教育学会の学会誌 『パピルス』の創刊号を刊行することができましたD小
学校関係が5編､中学校関係が4編､高等学校関係が3編､その他 1編で した｡沢山の御投稿を
いただき有難うございました｡次号では､更に多くの御投稿を期待致 してお ります｡
本誌の表紙のデザインは､高杉早苗先生にお節い致 しました｡ここに記 して､厚 く感謝の意を
表 しますo
教育学部数字教室の近況をお知らせ致 します｡門間先生が､今年の3月で定年退官なされ､名
誉教授 となられました｡昨年4月 1日付けでおいでになられた曽布川拓也助手が､本年4月 1日
付けで講師になられました｡
教育学部附属小学校では､伍賢康晶先生が岡山市立岡南小学校の教頭先生に御栄転なさいまし
た｡附属中学校では､赤木 孝先生が倉敷市立倉敷第一中学校に移 られ､同校から､川上公一先
生が御着任なさいましたD
本誌の編集委員会が開かれた5月 14日現在での､会見の異動について御報告致 します｡
平成5年度の会見名蒲作製後､次の方々が御入会になられ ました｡敬称は略させて頂 きますb
末脱 聡 (岡山県立勝間田高等学校)､加藤昌子 (岡山県立岡山襲語学校)､田中 誠 (近地大
字附属福山高等学校)､加藤慎一 (大学院生)､田中宏和 (大学院生)､山本 博 (岡山市立節
3藤田小学校)､川上公一 (岡山大学教育学部附属中学校)､小野 大 (岡山市立福南中学校)
また､次の会員の方 々か ら､異動の連結 を頂きました (大学､附属学校関係分は省略致 します
)｡岩谷耕二先生が清心女子高等学校に､川田勝彦先生が倉敷市立琴浦中学校に､平岡弘正先生
が岡山市立三門小学校に､高杉早苗先生が岡山市教育センターに､内藤摘草先生が作陽短期大学
岡山校に､杉能道明先生が邑久耶邑久町立邑久小学校に､広谷其治先生が岡山県立高松農業高等
学校に､それぞれ移 られました｡山田稔雄先生と芦田克久先生は定年でご退職になられました｡
山村ル ミ先生は､御結婚により佐々木ル ミ先生 と改姓なされました｡
以上､とりとめのない編集後記になってしまいました｡ 平成 6年 5月15日 高橋敏雄
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